





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































土器 土師器 2,299 75.3
瓦器 104 3.4
土師質・瓦質土器 23 0.7


















土器 土師器 23 25.0
瓦器 0 ―











土器 土師器 108 18.5
瓦器 0 ―












土器 土師器 140 4.3
瓦器 1 ―








































表 2　安宅氏居館跡　第 4次・第 5次調査　出土遺物組成表
産地 種類 破片数
紀伊北中部 瓦器 83
近畿地方 瓦質土器 18
京都系土師皿 3
瀬戸内地方 播磨型土鍋 114
東播系須恵器 6
備前焼 98
東海地方 山茶碗 66
瀬戸美濃系陶器 52
志野焼 1
常滑焼 10
南伊勢系土鍋 2
中国（輸入陶磁器） 白磁 41
青磁 43
染付 31
褐釉 2
黒釉 1
朝鮮（輸入陶磁器） 褐釉 1
産地不明
（搬入品・地元産含む）
土師器 1,917
土師質土器 5
陶磁器 2
総破片数 2,496
中世（12～16世紀）土器の総破片数
322
